














































































































































































































































































区36什0卜- 7岬労996 (お積書艶x100 %) 


































































































































































































































































































































棟数の増加率が 1.0~2.0 にも拘らず， 床面積のそれは
5.0~12.0となっている地域である。それは， 滅失され
た建物に対してその跡に建られた建物は，床面積におい























































































1.0く ρ く2.0， 7.0く" <9.0 1:再開発型
1.0く H く2.0，5.0< " <7.0 1 
1.0く H く2.0， 3.0く H く5.0l 
l建てかえ更新型
2.0く H く4.5.5.0く ρ く7.0 I 
2.0く"く6.0， 7.0くかく8.0i 
3.0く H く7.0，叩く"<12川空地充模型
















































































































































































































































































































































































































































































































































8.8ha)の167%，砂町五丁目団地(江東区， 13. Oha) 




と，各々 ， 122%， 126%， 229%， 235%である。また，
その建ぺい率(建築面積の全用地面積に対する割合〉












































































































































































Vo1.22， No. 7~8 日本住宅協会。
高見沢邦郎・中林一樹・池田孝之
1077 1既成市街地における建売住宅の実態について」
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